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O L E T I N O F I C I A 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Aj3»i>l»tr*cl<in.~InterT«cidB de fondos 
¿ ia Diputación proTlncüd - Telífono 1700 
i f f . é* la DlpuüicWa provincial,—Ttl, 1916 
Martes 16 de Octubre de 1951 
i m . 2U 
No se publica los domlnfas al días fea tiros. 
Ejemplar corrientei 75,céatlmes. 
Idem atrasadsi 1,50 pesetas. 
taaaU 
de 5 á v e r t e n c i a » . — 1 . " Loo señores Alcaldei y Secretarioi municipalei «itán oblijrad»» a disponer que se fije un ejerapla f . r^o ¿e eite BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
a i Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, i)ara SUencuadernaclón anual, 
t Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador cml. _ 
Precio».—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada numero, y t)5J poseía 
í pfr cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
^ juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonaran oO pesetas anuales 6 30 pesetas e 
RcsLXs'Íusc^dones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales 6 20 trimestrales, con pago adelantado. 
. EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta linea, 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. 
eli proTincla ie leii 
C I R C U L A R 
Por interesarlo así el Excmo. Sr. Mi 
nistro de la Gobernación, «-por )a 
presente se recuerda a todos los Al-
caldes de esta provincia de mi man-
$o el más exacto cumplimiento de 
las disposiciones vigentes que hacen 
inexcusable la intervención de los 
Fispáles Delegados de la Vivienda en 
la tramitación de los proyectos de 
construcción de casas destinadas a 
morada humana, como asimismo la 
comprobación de las obras después 
de ultitaadas las mismas, y a la ex-
pedición de cédulas de habitabilidad 
que son aplicables, con arreglo a la 
^rden del Ministerio de la Goberna-
ción de fecha 16 dé Septiembre de 
^ a todos los edificios, sin excep-
Clón alguna, destinados a vivienda, 
y locales de permanencia que tengan 
pación de continuidad con aqué 
a. cualesquiera que sean sus due-
nos o titulares, lo mismo del Estado 
de ^ Provincia, el Municipio o 
61 Partido. 
r^0 que se hace público para gene-
conocimiento y cumplimiento, 
^ ó n . 13 de Octubre de 1951. 
E l Gobernador C M l , 
J . V. Barquero 
A N U N C I O 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el articulo 312 de la Ley de 16 de 
Dimiembre de 1950, se bace público 
que durante el plazo de ocho días, 
contados a partir del siguiente a la 
publicación de este anuncio, se po-
drán presentar reclamaciones con-
tra el intento de concurso-subasta 
de las obras de construcción del ca-
mino provincial de «Calamocos a la 
carretera de Madrid a La Coruña», 
C 1-27, estando de manifiesto la do 
cumentación correspondiente en el 
Negociado de Intereses Generales y 
Económicos de esta Excma, Diputa-
ción provincial i 
León, 10 de Octubre de 1951.— 




Foraiado el padrón general para 
el cobro por concierto particular del 
impuesto sobre el consumo de vinos 
corrientes y arbitrios municipales 
sobre el consumo de carnes, volate-
ría y caza menor, |y sobre bebidas 
espirituosas y alcoholes, correspon-
diente al ejercicio de 1951, se expo-
ne al público en la Secretaría muni-
cipal, por el plazo de diez días, con 
el fin de que pueda ser examinado y 
formularse las reclamaciones que se 
estimen pertinentes durante el plazo 
de exposición, estimándose concer-
tados con este Ayuntamiento por el 
j'importe de las cuotas fijadas, si no 
se reclama contra ellas, y el que for-
mule reclamación y no se conforme, 
se le exigirá el impuesto y los arbi-
trios por adnimistracióa directa y 
con arreglo a las normas, tarifas y 
gravámenes fijados en las Ordenan-
zas correspondientes. 
Lo que hago público para general 
conocimiento. 
Santas Martas, á 10 de Octubre 
de 1951. — El Alcalde, II u mi nato 
Mata. ' 3342 
Ayuntamiento de 
Santa Mario del Páramo 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el proyecto de piresupuesto extraor-
dinario, para gastos de instalación 
del teléfono, y cuyos ingresos han de 
consistir en un anticipo reintegrable 
de la Excma. Diputación Provincial, 
y aportaciones voluntarias de indus-
triales y vecinos de la localidad, se 
halla de manifiest© al público en la 
Secretaría del mismo, para que en 
el plaz® de quince días puedan for-
mularse reclamaciones. * 
Santa María del Paramo, a 11 de 
Octubre de 1951.--El Alcalde, Sa-
turnino Francisco. 3348 
Ayuntamiento de 
. \ Vellarejo de Orbigo 
Fijadas a cada contribuyente de 
este Nfunicipio las cuotas que han 
de satisfacer por los distintos arbi 
trios que determinan las Ordenan 
zas dé imposición de este Ayuiata 
miento, para el año 1951, se hallan 
las listas correspondientes expuesta 
al público, por espacio de quine ^ 
1 
días, en la Secretaría municipal, con 
el fin de que puedan ser examina-
das y puedan presentarse cuantas 
reclamaciones sé crean pertinentes. 
Pasado iüch» plazo, será firme el 
reparto para su c©bVo. 
» Villarejo de Orbigo, 10 de Octubre 
de 1951.—El Alcalde, Luis Domín-
guez. 3349 
Ayuntamiento de 
San Cristóbal de la Polaniera 
Formado el padrón correspon-
diente, a base de conciertos indivi-
duales, para la exacción de los ar-
bitrios municipales sobre consumo 
de carnes y vinos, correspondiente 
al ejercicio de 1951, queda de mani-
fiesto al público en la Secretaría del 
Ayuntamiento, durante el plazo de 
quince días, a fin de oír reclamado 
nes; bien entendido que los contribu-
yentes que no formulen oposición 
dentr® del término indicado, se en-
tenderá que aceptan las cuotas ^ se-
ñalgdas, procediéndose, con respec-
to a los reclamantes, en la forma 
que determinan las vigentes Orde-
nanzas. 
San Cristóbal de la Polantera, 9 
de Octubre de 1951.-E1 Alcalde, 
(ilegible). 3352 
MstratiÉ É lailicli 
Cédula de citación 
El Sr. Juez de primera instancia 
de este partido, en providencia de 
ayer, dictada en autos de juicio or 
diñarlo de menor cuantía, promo 
v vides por el Prociyador don Agus 
tín Revuelta de Fuentesi, en nom-
bre y representación de D. Deme-
trio Díaz ' Antón y otro, vecinos 
de Mozo, contra otros y los que sean 
o se crean herederos de D.a Martina 
Bartolomé Díaz, vecina que fué tam-
bién de Mozos, sobre nulidad de lo 
convenido en acto dé conciliación y 
otros extremos; ha"[acordado se dé 
traslado de la demanda y documen-
tos presentados por la parte actora, 
con emplazamiento, a los expresa-
dos demandados, a fin de que den 
tro del término de nueve días, com-
parezcan en los citados autos y con 
testen la demanda, bajo los aperci-
bimientos de Ley, 
Y con el fin de que sirva de em 
plazamiepto a los expresados here-
deros de doña Martina Bartolomé 
Díaz, expido y firmo la presente en 
Sahagún a cinco de Octubre de mil 
novecieatos cincuenta y uno. —El 
, Secretario accidental, (ilegible), 
3308 Núm. 935.-49,50 ptas. 
\ Cédala de emplazamiento 
En la demanda de juicio de cog 
nición pendiente en este. Juzgado a 
instancia de D.a Marcelina y D " Ma-
ría-Angela Fernández de la Fuente, 
representadas por el Procurador don 
José Camiña García, contra D. Ne-
mesio .Sierra Rodríguez, vecino de 
Toral de los Vados y D. Pedro Fer-
nández de la Fuente, de la misma 
vecindad, actualmente en ignorado 
paradero y domicilio; sobre división 
de finca rústica, recayó providencia 
de esta fecha, admitiendo a trámite 
la mencionada demanda y mandan-
do dar traslado de ella a los deman-
dados para que la contesten en el im-
prorrogable plazo* de seis días; bajo 
apercibimiento de ser declarados en 
rebeldía y pararles los perjuicios a 
que haya lugar en derecho. 
Y a fin de que sirva de notifición 
y emplazamiento al demandado en 
ignorado paradero D. Pedro Fer-
nández de la Fuente, expido el pre-
sente para su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia, ad-
virtiemdo al mi^mo que las copias 
simples del escrito de demanda y 
documentos acompañados a la mis-
ma obran en esta Secretaría y .le se-
rán entregadas en el momento de 
su comparecencia. 
Villafranca del Bierzo, trece de 
Septiembre de mil novecientos cin-
cuenta y uno.—El Secretario, Aveli-
no Fernández. 
3274 Núm. 938.-40,70 ptas. 
Anuncios particulares 
COMUNIDAD DE REGANTES 
DE LA PRESA DE LA TIERRA 
A virtud de las disposiciones y 
atribuciones que me están conferi-
das por la R. O. de 9 Abril 1872, en 
relación con el apartado 2.° del ar-
tículo 16 del Reglamento de Sindi 
catos de Riegos, aprobado por Real 
Decreto de 25 Junio 1884, este Orga-
nismo de mi presidencia ha acorda-
do nombrar Recaudadores de este 
Sindicato a D, Leandro Nieto Peña 
y D. José Luis y D. Leandro Nieto 
Alba, vecinos de León. x 
Lo que se da a conocerá las Auto-
ridades y Organismos oficiales, en 
virtud de lo dispuesto en los artícu-
los 27 (apartado VIII), 42 y enuncia-
do d) del 2.°, del vigente Estatuto de 
Recaudación. 
Benavides de Orbipo, a 7 de No-
viembre de 1951.—El Presidente del 
Sindicato, Andrés Sastre. 
3176 Núm. 923.-37.95 ptas. 
pueblo continuamente TUT^ 555 
rrupcion, en concepto L A M * -
derivada d e l arroyo d e n ^ e ñ o s . 
«Reguero de la Morala» en 5ma^  
coQocido con el nombre de D l t i o 
llera». c *^orti. 
Notaría de D. Mariano Sánchez-Brúñete 
Casado, La Vecilla 
A requerimiento de D. Isaac Gon-
zález González. Presidente d e la 
Junta Administrativa de Redilluera. 
se ha iniciado acta autorizada por el; 
Notario que suscribe, para justificar 
el aprovechamiento de cincuenta li-1 
tros de aguas pOr segundo, con des-
tino al riego de fincas, que desde 
tiempo inmemorial vienen utilizan-
do parte de los vecinos de dicho 
Y para que pueda servir de n«re 
cacion a cuantas personas J ^ lfi" 
deren perjudicadas, se pubUcf1; 
presente en . el tablón de a n n « -e l 
del Ayuntamientos de Valdew!0s 
ros y en el BOLETÍN OFICIAL ^ t" 
provincia, a fin de que, durante 
plazo y en la forma prevenida en 
artículo 70 del Reglamen^pLa fi 
aplicación de la vigente Ley HÍDOÍP 
cana, hagan valer su derecho 
La Vecilla a 28 de Septiemhrp A 
1951.-E! Notario, M. s C h ^ . 
nete Casado. * 
3240 Núm. 936.-52,80 ptas. 
Hago constar: Que por acta incoa-
da por D, Leoncio Cadórniga Carro 
mayor de edad, soltero. Veterinario' 
vecino de Fonsagrada (Lugo), acci-
dentalmente en León, quien inter-
viene en su propio nombre y en el 
de sus hermanos D. José-Luis, don 
Rafael y D. Juan-Angel, autorizada 
por el Notario que suscribe, coa fe-
cha veintiocho de Septiembre de mil 
novecientos cincuenta y uno. el ci-
tado Sr. Cadórniga Carro, hace cons-
tar que pretende inmatricular a su 
favor y al de sus hermanos, la si-
guiente finca de su propiedad, no 
inscrita en el Registro, de la Propie-
dad: 
Una casa, sita en el pueblo de Bo-
ñar (León), rodeada toda ella de jar-
dín y huerta. Ocupa en conjunto 
una extensión de unos mil quinien-
tos metros cuadrados, de los que co-
rresponden mil cien a la casa, y 
cuatrocientos al jardín que la cir-
cunda. Linda: Norte y Oeste, finca 
de José Fernández (antes de José 
Lera); Sur, calle de Cantarranas y 
Este, casa de Angel Nestar. Está de' 
marcada la casa con el número cua-
renta y ocho. Se halla libre de car-
gas y arrendada a D. Gregorio Fer-
nández Suárez. 
Lo que se hace saber para qne 
cualquier persona que se considere 
perjudicada o con derecho a impug-
nar la pretensión del Sr. Cadórniga 
Carro, comparezca en esta Notaría y 
presente o justifique de modo tena-
cienU los títulos o derechos qae pue-
da ostentar sobre la finca deslin-
dada. 
En La Vecilla a veintinueve dc_ 
Septiembre de mil wovecientos cm 
cuenta y uno.—El Notario. Marianu 
Sánchez Brúñete. 
3242 Núm. 924-78.65 ptas-
- L E O N — , l 
Imprentade la Diputación íroviu^* 
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